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  ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ
  ، 6831، ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻬﻢ ﺳﺎل 




ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ 
    ﭘﺴﺮاناز رواﺑﻂ آﺳﯿﺐ زای دﺧﺘﺮان ودﺧﺘﺮان آﮔﺎﻫﯽ 
  
   2دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺎﺑﺪی، 1زﻫﺮا ﯾﻮﺳﻔﯽ*
  ،ﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎنﭘداﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای ﻣﺸﺎوره داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 1
  ه روان ﺷﻨﺎﺳﯽ وﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽدﮐﺘﺮای ﻣﺸﺎوره، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪ2 
  ﺧﻼﺻﻪ
  .ﺑﻮددر دﺧﺘﺮان زش رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ از رواﺑﻂ آﺳﯿﺐ زا ﻮ ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ آﻣ:ﻣﻘﺪﻣﻪ
                   ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﮐﻠﯿﻪ دﺧﺘﺮان ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﯿﻤﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ:  ﮐﺎرروش
 ﻧﻔﺮ ﮐﻪ 03 ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲﺻﺪ ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ آﮔﺎﻫﯽ از رواﺑﻂ آﺳﯿﺐ زا ﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی اﺑﺘﺪا ﭘﺮﺳﺶ(.  ﻧﻔﺮ0003)
آزﻣﻮن ﻣﺤﻘﻖ  ازاﺑﺰار ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺎرت . ﮔﻮﻧﻪ رواﺑﻂ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً در دو ﮔﺮوه ﮔﻮاه و آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪﻧﺪ آﮔﺎﻫﯽ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﮔﻮاه در ﻟﯿﺴﺖ . ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ آزﻣﻮن ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪﻧﺪ.  ﺑﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ آﮔﺎﻫﯽ از رواﺑﻂ آﺳﯿﺐ زا
  .اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺮار داﺷﺖ، ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد
ﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮاﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮی ﺣﺎﮐﯽ از آن ا: ﻧﺘﺎﯾﺞ 
   (.<P0/50)ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﺑﻂ دﺧﺘﺮ وﭘﺴﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﭼﻬﺎرﭼﻮب آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی آﻣﻮزﺷﯽ رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ و آﺳﯿﺐ زا :ﺠﻪ ﮔﯿﺮیﯿﻧﺘ
  .ﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ و داﻧﺶ در اﯾ
   رواﺑﻂ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ، رواﺑﻂ آﺳﯿﺐ زا، رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ:یﮐﻠﯿﺪﻫﺎی واژه 
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺳﺘﺎﻧﻪ و دﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ارﺗﺒﺎط
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻨﻮز درﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر .  اﺳﺖان و ﭘﺴﺮانﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮ
 ﭼﻪ اﮔﺮ. ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻞ ﻧﺸﺪه و ﺟﺎﯾﮕﺎه درﺧﻮرد ﺧﻮد را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ 
ﺳﺖ وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ادﯾﺎن، ﻣﮑﺎﺗﺐ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی ا
     ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﭼﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ اﯾﻦ. ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ







ﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺴﺌﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻼرﻏﻢ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻟﯿﮑﻦ ازاﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟﺐ 
ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ و آﺳﺎن ﮔﯿﺮی ﺟﻮاﻧﺎن  (.1) ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد
از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻋﺪم ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻮﯾﺖ در اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ 
           ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ رواﺑﻂ آﺳﯿﺐ زا 
      اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ﻣﻮﺿﻮع رواﺑﻂ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﺎﻋﺚ .ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻧﻈﺮﯾﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ 
ﺑﺎ ﻣﺮور ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻨﺞ ﺟﻬﺖ . ﺣﯿﻄﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﻈﺮﯾﺎت دوﺳﺘﯽ، ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ( 1 :ﮔﯿﺮی اﺻﻠﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد
         ،رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ
دﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﺟﻨﺴﯽ، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﯾﺎ( 2
  .ﺟﻨﺴﯽ در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن-اﺻﻔﻬﺎن: آدرس ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮل*
   1130-4052397: ﺗﻤﺎسﺗﻠﻔﻦ 





       زﻫﺮا ﯾﻮﺳﻔﯽ و ﻫﻤﮑﺎر                 ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽ دﺧﺘﺮان از رواﺑﻂ آﺳﯿﺐ زا                               
  
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ، ﻧﺘﺎﯾﺞ، آﺳﯿﺐ ﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﻧﺪه ( 3
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﺧﻼق ( 4 (آﻣﻮزش رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ و آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ)
ﻣﺬاﻫﺐ و ( 5ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮرواﺑﻂ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ و ﺳﯿﺮاﺳﺘﺤﺎﻟﻪ آن 
  .اﺑﻂ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮﻫﺎ در ﺳﺎﻣﺎن دﻫﯽ ﺑﻪ رو ﻧﻘﺶ آن
از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی رواﺑﻂ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ 
اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ( 4791 )2 وﻫﺎت ﻓﯿﻠﺪ1ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﺸﻖ ﭘﺮﺷﻮر ﺑﺮﺷﯿﯿﺪ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ . رﯾﺸﮥ ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ را در ﻋﺸﻖ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ
از ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ راﺑﻄﻪ و ﻧﺤﻮه ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی رواﺑﻂ اﺷﺎره 
ﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی  اﺳ3 ﻧﻈﺮ ﻟﻮﯾﻨﮕﺮ،ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﯾﻦ ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺗﺎ ﻧﻘﺎط . راﺑﻄﻪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﺸﺘﺮک زﯾﺎد ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 
  (.2)ارﺗﺒﺎط و ﻧﻘﺎط اﺷﺘﺮاک ﭘﯿﺶ روی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ راﺑﻄﻪ را ﺷﮑﻞ ( 3891 )4ﻟﺮﻧﯿﻨﮕﺮ
ﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ دﭼﺎر ﭼاﺑﻄﻪ ﻃﯽ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯾﮏ ر.  اﺳﺖداده
ارزﯾﺎﺑﯽ رﻓﺘﺎر ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ( 1:ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﮔﻔﺘﮕﻮ ( 3 رودر روﯾﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ( 2 و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ آن
ﺧﺎﺗﻤﻪ ارﺗﺒﺎط ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ( 4 از ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻞ ﻧﺸﺪه
  .(3)ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ 
    ﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺣﯿﻄﮥ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از رواﺑﻂ دﺧ
آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ( اﻟﻒ :ﺳﻪ ﻧﻮع آﺳﯿﺐ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ( ج آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و ﺟﻨﺴﯽ( روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ب
 ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ –از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ . ﻓﺮدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ، از دﺳﺖ دادن ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی، ﺣﺲ اﺳﺘﻘﻼل 
      ﺴﯽ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ اﺷﺎره ﮐﺮد از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و ﺟﻨ
ﻣﯽ ﺗﻮان از  ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ، از دﺳﺖ دادن دوﺷﯿﺰﮔﯽ و 
ﭼﻨﯿﻦ رواﺑﻄﯽ ﻋﻮارض (. 4) ﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﺎم ﺑﺮد ﺑﺎرداری
        ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﻐﻠﯽ را ﻧﯿﺰ
  (.5) ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
   ﺑﻪ رواﺑﻂ آﺳﯿﺐ زای دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ  ﺑﺮای   ﻣﻮﺟﻮد راﻫﮑﺎرﻫﺎی
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               ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ راه. دﺳﺘﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪدو 
                   ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ  آﻣﻮزش( اﻟﻒ: ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
       آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از . آﻣﻮزش ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﻟﻢ (ب
ﺑﺎرداری ﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ، روش ﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ و آﻣﻮزش 
 (.6) را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮدﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﮐﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺪود 
آﻣﻮزش ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﺷﻦ ﺳﺎزی و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪن 
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ . ﺑﯿﻦ رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ و رواﺑﻂ آﺳﯿﺐ زا ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
آﻣﻮزش ﻫﺎ رواﺑﻂ آﺳﯿﺐ زا رواﺑﻄﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد را دﭼﺎر ﯾﮑﯽ 
  (7) از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ، ﺟﻨﺴﯽ، ﻋﺎﻃﻔﯽ و رواﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
     اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن اﺣﺘﺮام رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ رواﺑﻄﯽ
دو ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺗﻌﻬﺪ و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺮزﻫﺎ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ 
     رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و دو ﻃﺮف ﻧﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻤﯽ ﻧﻪ ﺟﻨﺴﯽ و
رواﺑﻂ آﺳﯿﺐ زا ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ . ﻧﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدﻧﺪ
ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﻐﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﮔﺎه 
  (. 7)د آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﻧﯿﺰ دﭼﺎر آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮدﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮ
            اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ اﺧﻼق در رواﺑﻂ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﯿﺮ
و ﻧﻘﺶ ﻣﺬﻫﺐ در ﺳﺎﻣﺎن دﻫﯽ ﺑﻪ رواﺑﻂ دﺧﺘﺮ و ( 8)ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ 
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ( 9)ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه  دﯾﻦ اﺳﺖ  ﺟﻤﻠﻪ  ﭘﺴﺮ از
ﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از رواﺑﻂ  ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟ،ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪ ای
  . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﺳﯿﺐ زا
ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ﮐﻮﯾﻞ و ﮐﯿﺮﺑﺎی 
 ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از 13اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ روی ﺟﻮاﻧﺎن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ و 
آﻣﻮزش در ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را 
 آﻣﻮزان ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻘﺎرﺑﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ داﻧﺶ
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪون ﮐﺎﻧﺪوم ﮐﻤﺘﺮ، ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺮﮐﺎی ﺟﻨﺴﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ 
   ﻧﻮﻋﯽ  و ﻫﻤﮑﺎران5ﺟﻤﻮت(. 01)از ﮐﺎﻧﺪوم را ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش راﺑﻄﮥ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻐﺮوراﻧﻪ روی 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ  .ﺟﻮاﻧﺎن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ
          اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم ﺑﯿﺸﺘﺮ و رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ه ﮔﻮاه ﻧﺸﺎن دادﮔﺮو
  (.11 ) ﺑﻮده اﺳﺖﮐﻤﺘﺮ  ﺷﺪه ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
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ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش راﺑﻄﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺑﮑﺮ
 اﻓﺮاد ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﮐﻪ در آنﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ 
  (.21) ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻤﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ
 ازدر اﯾﺮان رواﺑﻂ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻖ و ﺷﺪت 
ﻏﺮب ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ 
ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ .  ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻼت ﺗﺠﺮﺑﯽدرﺑﻪ وﯾﮋه 
ﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮاﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ از  ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ
 آﻣﻮزش رواﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮﻫﺪف آن رواﺑﻂ آﺳﯿﺐ زا ﻣﯽ ﭘﺮدازد 
  .  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮآﮔﺎﻫﯽ از رواﺑﻂ آﺳﯿﺐ زا
  
   ﮐﺎرروش
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺷﺒﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﮔﺮوه ﮔﻮاه و ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ از 
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  ﻗﺮار  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرد   آﺳﯿﺐ زا  رواﺑﻂ ﻟﺤﺎظ آﮔﺎﻫﯽ از 
   ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻌﺮض   در  ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮔﺮوه  ﺗﻨﻬﺎ
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن آﻣﻮزش ﻣﺠﺪداً ﻫﺮ دو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ . ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﮐﻠﯿﻪ  .ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 3831ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﺧﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
ﮐﻪ ﻫﺪف از  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ . ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪﺑﻮد
ﻣﻮزش اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻮد، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﺟﺮای اﯾﻦ آ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رواﺑﻂ ) اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ   ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﭘﺮﺳﺶ.(آﺳﯿﺐ زا دارﻧﺪ
ﻧﺎﻣﻪ  داده ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺳﺶ .روی ﺻﺪ ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن اﺟﺮا ﺷﺪ
 اﯾﻦ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، آن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰاری  .ﻣﻮﺿﻮع آﮔﺎﻫﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ دارﻧﺪ
از ﺑﯿﻦ . ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع  ﻫﻤﻪ آﻧﺎن رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ
 ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه ﮔﻮاه 51 ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و 51داوﻃﻠﺒﯿﻦ، 
 ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق ﭘﮋوﻫﺸﯽ .ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ  از ورﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ،
  از،ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺎم ﺧﻮد را ذﮐﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺶﺳﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در ﭘﺮ
ﻧﺎﻣﻪ آﮔﺎﻫﯽ  ﭘﺮﺳﺶ .ﮐﻨﻨﺪ  اﺳﺘﻔﺎده   رﻣﺰ  ﮐﻠﻤﻪ  ﯾﺎ   و ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﺎم 
   ﺳﻮاﻟﯽ81 ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺤﻘﻖ و ﭘﺴﺮ، ﯾﮏ اﺑﺰار زای دﺧﺘﺮ آﺳﯿﺐ از رواﺑﻂ
    ﭼﻬﺎرده  ﻃﯿﻒ   ﯾﮏ  اﺳﺎس  ﺑﺮ را  دﻫﻨﺪه  ﭘﺎﺳﺦ  آﮔﺎﻫﯽ  ﮐﻪ اﺳﺖ 
  
ﻋﻠﻞ ﺑﺮﻗﺮاری ( 1 :ﺟﻪ ای و در ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪدر
آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از رواﺑﻂ آﺳﯿﺐ ( 2 ،(ﺳﺌﻮال 6 )رواﺑﻂ آﺳﯿﺐ زا 
رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ و ( 4 اﻧﻮاع رواﺑﻂ آﺳﯿﺐ زا، ( 3، ( ﺳﺌﻮال5)زا 
اﻧﻮاع آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از راﺑﻄﻪ : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮال) .ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی آن
   (.دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ
ﻣﺘﻮن ( ﭼﯿﺰی ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل)ﺪا ﭘﺲ از ﺻﺮف زﻣﺎن زﯾﺎد اﺑﺘ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ دﺧﺘﺮ وﭘﺴﺮ، در ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و 
 ﺳﻮال 03 ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎی اﺷﺎره ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ، ﭘﺮﺳﺶ. ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ
ﻮال ﺌ ﺳ 5   ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آﻧﺎنﭘﻨﺞ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و 
ﺣﺬف ﺷﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻃﻮر آزﻣﺎﯾﺸﯽ ده ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء  
  از ﻮاﻻت ﻣﺒﻬﻢ ﺌﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺳ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ
   . ﻣﺎﻧﺪ  ﺑﺎﻗﯽ ﺳﺌﻮال  81  ، اﺻﻼح ﺷﻮد و ﻓﻬﻢ ﻟﺤﺎظ درک 
       ﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ اﻋﻀﺎء   ﭘﺮﺳﺶ05ﺳﭙﺲ
          ﻧﺎﻣﻪ ﻪ آﻣﺎری اراﺋﻪ ﺷﺪ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﺟﺎﻣﻌ
          ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﭘﺲ از. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ( α=0/57)
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ( r= 0/8)ﻫﻔﺘﻪ اﺟﺮای ﻣﺠﺪد  6
 رواﺑﻂ زﻧﻤﺮه ﮐﻞ آﮔﺎﻫﯽ ا.  ﭘﻨﺞ ﻧﻤﺮه در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارد،اﺑﺰار
آﮔﺎﻫﯽ  ﻋﻠﻞ ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ آﺳﯿﺐ زا، ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﯽ از آﺳﯿﺐ زا،
از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از رواﺑﻂ آﺳﯿﺐ زا، آﮔﺎﻫﯽ از اﻧﻮاع رواﺑﻂ 
  .ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ آﮔﺎﻫﯽ از رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ وﻣﺸﺨﺼﺎت آن آﺳﯿﺐ زا و
 ﻫﻔﺖ ﺟﻠﺴﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ در : ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ  .ﺴﺮ اﺳﺖ ﭘآﻣﻮزش رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ دﺧﺘﺮ و
. ﻣﺤﺘﻮای ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻮب وﭼﺎر
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖ ﭘﺲ از ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوران 
 روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺮی ﺑﺎ   ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً  و و اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻣﺸﺎوره
  .ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ( ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ) 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﯿﻨﯽ ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮع،  رواﺑﻂ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ 
ﺮی و زرد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ و راﺑﻄﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻤﺪۀ راﺑﻄﮥ ﻗﺮﻣﺰ، ﺧﺎﮐﺴﺘ
ﻣﻨﻈﻮر از رواﺑﻂ ﻗﺮﻣﺰ، رواﺑﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ . راﺑﻄﻪ ﺳﺒﺰ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ






       زﻫﺮا ﯾﻮﺳﻔﯽ و ﻫﻤﮑﺎر                 ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽ دﺧﺘﺮان از رواﺑﻂ آﺳﯿﺐ زا                               
  
رواﺑﻂ زرد ﺑﻪ رواﺑﻄﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻃﺮف 
راﺑﻄﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﻨﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً رواﺑﻂ 
ی ﺑﻪ رواﺑﻄﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﯾﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
ﻫﺎ ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻮﯾﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ای  ﻫﺮدوی آن
 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ 09ﻓﺮم ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻣﻮزش ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖ ﺟﻠﺴﻪ . ﻧﺪارﻧﺪ
   :در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ زﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ
         ، ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ دور و ﻧﺰدﯾﮏ رواﺑﻂ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ: ﻧﺸﺴﺖ اول
      ، ﻌﺮﯾﻒ رواﺑﻂ آﺳﯿﺐ زا و ﺷﺮح ﻧﺘﺎﯾﺞ رواﺑﻂ آﺳﯿﺐ زاﺗ: ﻧﺸﺴﺖ دوم
    ،رواﺑﻂ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی: ﻧﺸﺴﺖ ﭼﻬﺎرم، رواﺑﻂ ﻗﺮﻣﺰ: ﻧﺸﺴﺖ ﺳﻮم
       :ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻔﺘﻢ ،رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ: ﻧﺸﺴﺖ ﺷﺸﻢ، رواﺑﻂ زرد: ﻧﺸﺴﺖ ﭘﻨﺠﻢ
ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ : ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺸﺘﻢ، ﻢﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺳﺎﻟ
  ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮدﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در. ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم  ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ    اراﺋﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﮐﺎرآﻣﺪی 
  . ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و در آﻏﺎز ﺟﻠﺴﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ آن
ﻫﺎی  ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﺎ  داده ﻫﺎ : روش ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت  
زﻣﻮن ﺑﺮای آ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺮﮐﺰی و آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺮات در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن از  ﻓﺮﺿﯿﻪ
  . آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮات آﮔﺎﻫﯽ از ( 1)ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
          ﻫﺎی آن در دو ﻣﺮﺣﻠﻪزا و ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسرواﺑﻂ آﺳﯿﺐ
         آزﻣﻮن ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﺲآزﻣﻮن و ﭘﯿﺶ ﭘ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮوه ﮔﻮاه و  .دﻫﺪﻣﯽ ﻧﺸﺎن
آزﻣﺎﯾﺶ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺲ آزﻣﻮن و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺮات ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن از 
    ،  ﺷﺪ ﮐﻪآزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده
   .دﻫﺪﻧﺘﺎﯾﺞ آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ  (2)  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول
  
   
  ﻫﺎی آن زا و ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎساﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮات آﮔﺎﻫﯽ از رواﺑﻂ آﺳﯿﺐ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و - 1ﺟﺪول 
آزﻣﻮن ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮔﺮوﻫﯽﭘﺲ آزﻣﻮن و ﭘﯿﺶ در ﻣﺮاﺣﻞ 
  ﺗﻌﺪاد  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ    ﻧﻮع آزﻣﻮن  ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮔﺮوﻫﯽ
  51  3/60  32/4  آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ
  51  2/10  9/39  آﮔﺎﻫﯽ از ﻋﻠﻞ
  51  2/80  8/37  آﮔﺎﻫﯽ از اﻧﻮاع آﺳﯿﺐ
  51  1/97  7/66  آﮔﺎﻫﯽ از اﻧﻮاع رواﺑﻂ
  ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن
  آﮔﺎﻫﯽ از رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ
  
  51  1/72  9/39
  51  7/40  63/62  آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ
  51  1/08  91/06  آﮔﺎﻫﯽ از ﻋﻠﻞ
  51  2/53  71/33  آﮔﺎﻫﯽ از اﻧﻮاع آﺳﯿﺐ
  51  2/12  31/60  آﮔﺎﻫﯽ از اﻧﻮاع رواﺑﻂ
  آزﻣﺎﯾﺶ
  ﭘﺲ آزﻣﻮن
  آﮔﺎﻫﯽ از رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ
  
  51  1/46  12/64
  51  3/82  22/62  آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ
  51  2/61  01/3  آﮔﺎﻫﯽ از ﻋﻠﻞ
  51  2/11  8/02  آﮔﺎﻫﯽ از اﻧﻮاع آﺳﯿﺐ
  51  1/08  6/64  آﮔﺎﻫﯽ از اﻧﻮاع رواﺑﻂ
  ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن
  آﮔﺎﻫﯽ از رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ
  
  51  1/83  01/60
  51  3/5  22/04  آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ
  51  3/21  01/31  آﮔﺎﻫﯽ از ﻋﻠﻞ
  51  2/20  8/04  آﮔﺎﻫﯽ از اﻧﻮاع آﺳﯿﺐ
  51  1/46  6  آﮔﺎﻫﯽ از اﻧﻮاع رواﺑﻂ
  ﮔﻮاه
  ﭘﺲ آزﻣﻮن
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  ﮔﺮوﻫﯽ  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻀﻮﯾﺖ   ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮی ﻧﻤﺮات ﭘﺲ آزﻣﻮن ﭘﺲ از ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺮات ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن-2ﺟﺪول 
  ﻣﻌﻨﺎداری f  ﻧﮕﯿﻦ ﻣﺠﺬوراتﻣﯿﺎ fd  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات  ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن  ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮات
  0/000  92/82  257/99  1  257/99  آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ
  0/000  212/79  694/05  1  694/05  آﮔﺎﻫﯽ از ﻋﻠﻞ
  0/000  621/87  683/95  1  683/95  آﮔﺎﻫﯽ از اﻧﻮاع آﺳﯿﺐ
  0/000  752/62  772/13  1  772/13  آﮔﺎﻫﯽ از اﻧﻮاع رواﺑﻂ
  ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮔﺮوﻫﯽ
  آﮔﺎﻫﯽ از رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ
  
  0/000  075/01  677/84  1  677/84
  0/610  6/37  371/51  1  371/51  آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ  ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن 
  0/10  7/95  81/66  1  81/68  آﮔﺎﻫﯽ از ﻋﻠﻞ  ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن
  0/000  02/57  36/92  1  36/92  آﮔﺎﻫﯽ از اﻧﻮاع آﺳﯿﺐ  ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن
  0/320  5/39  51/43  1  51/43  آﮔﺎﻫﯽ از اﻧﻮاع رواﺑﻂ  ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن
   ﺳﺎﻟﻢآﮔﺎﻫﯽ از رواﺑﻂ  ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن
  
  0/100  41/1  91/12  1  91/12
      52/117  32  195/443  آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ
      2/43  32  35/38  آﮔﺎﻫﯽ از ﻋﻠﻞ
      3/40  32  07/31  آﮔﺎﻫﯽ از اﻧﻮاع آﺳﯿﺐ
      2/85  32  95/64  آﮔﺎﻫﯽ از اﻧﻮاع رواﺑﻂ
  ﺧﻄﺎ
      1/63  32  13/23  آﮔﺎﻫﯽ از رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ
  
ﺷﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﯽﻣﺸﺎﻫﺪه ( 2) ﺷﻤﺎره ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول  ﻫﻤﺎن
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﮔﻮاه در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺲ آزﻣﻮن 
ﭘﺲ از ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺮات ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ و آﻣﻮزش 
زا زﯾﺮ رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ از رواﺑﻂ آﺳﯿﺐ
   .اﺳﺖﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ آن ﺷﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
  
  ﺑﺤﺚ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش رواﺑﻂ 
 آﮔﺎﻫﯽ دﺧﺘﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رواﺑﻂ آﺳﯿﺐ زای ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮاﻓﺰاﯾﺶ
دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداری ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ را 
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت 
  ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد؟ 
ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺮی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎدﮔﯿﺮی  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
 دﯾﮕﺮان در  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ
آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری و رواﺑﻂ آﺳﯿﺐ زا، 
رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ  رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ ، اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺧﻼل 
ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ و 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اراﺋﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ درﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی 
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ  . زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖو اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ آﻧﺎن در اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻣﻮزﺷﯽ  .ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد
ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از رواﺑﻂ 
 اﻣﺘﯿﺎز اﯾﻦ . ﺑﺮﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
.  اﺳﺖﻫﺎ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و اﺛﺮات ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر آن ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در
( 1002)از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻮﯾﻞ، ﮐﯿﺮﺑﺎی 
 ﻣﺎه ﭘﺲ از 13در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺎ 
ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ( 8991)ﺟﻤﻮت و ﻫﻤﮑﺎران . (01) اداﻣﻪ داﺷﺖ آﻣﻮزش
اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ و اﺛﺮ آن را ﺑﺮاﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺘﺎر ﺳﺎﻟﻢ در رواﺑﻂ  آﻣﻮزﺷﯽ را 
  و ﻫﻤﮑﺎران2، ﺑﺮﯾﻔﯿﻠﺪ1ﻻرﻧﺲ. (11) ان ﻧﺸﺎن دادﻧﺪدﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮ
ﺧﻄﺮ   ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﺑﺮﮐﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎر ﭘﺮ-ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ رﻓﺘﺎری (5991)
 ﺟﻤﻮت و .(31 )آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ –آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺟﻮاﻧﺎن  ﺟﻨﺴﯽ
   ﺳﺎﻟﻢ  ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ اﺛﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش رﻓﺘﺎر(1002 و 0002) ﺟﻤﻮت
  .(41،51)  دﻫﻨﺪ   ﻧﺸﺎن  ﺧﻄﺮ  ﭘﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﺎﻫﺶ  ﺑﺮ را 
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       زﻫﺮا ﯾﻮﺳﻔﯽ و ﻫﻤﮑﺎر                 ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽ دﺧﺘﺮان از رواﺑﻂ آﺳﯿﺐ زا                               
 
 ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ اﺛﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ( 3002)1 ﮐﯿﺮﺑﺎی و ﻟﺰﯾﻦ
      .(61) ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺘﺎر ﺳﺎﻟﻢ را   رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢدر زﻣﯿﻨﻪ
ن و ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان دارﻧﺪ ادر اﯾﺮ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﭼﻪ از ﻧﻮع آزﻣﺎﯾﺸﯽ 
ﺗﻔﺎوت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺷﺪت و ﻋﻤﻖ ﺣﺎﮐﯽ ازﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد . ﺖ ﻧﺸﺪﯾﺎﻓ
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻟﻦ .ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖﻣﺸﮑﻼت در ﮐﺸﻮرﻫﺎی 
 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻮﺟﻮان در آﻣﺮﯾﮑﺎ 3ﻧﺸﺎن داد ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ( 4991)2 ﮔﺎت ﻣﮑﺮ
( 8991) 3ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﺎﯾﺰر. (71) ﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری
       ل ﺑﺎردار ﮐﺮدن وﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺣﺘﻤﺎ
 زﯾﺮا در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ،ﺑﺎردار ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ
          ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ از وﺳﺎﯾﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده
  در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻣﺤﺘﻮای ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽاز اﯾﻦ رو (. 81) ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
 ﺣﺎلﺑﻪ ﻫﺮ  اﻣﺎ . از ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت
 ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﭘﮋوﻫﺶ
  . رﻓﺘﺎر ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎص آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 
      ﮔﻮﻧﻪ رواﺑﻂ از ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﯾﻦ
     ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ 
        واﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺿﺮورت آﻣﻮزش ر،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر
ﻣﯽ رﺳﺪ ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﻧﺪ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  وﺷﻮدﻣﯽ 
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آﻣﻮزش ارﺗﺒﺎﻃﺎت . ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش
ﭼﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﺪﻧﯽ  آن. ﺳﺎﻟﻢ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
  ارﺗﺒﺎط اﺳﺎس و.اﺳﺖ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ . ﻮﯾﺖ و ﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎن اﺳﺖﺷﺎﻟﻮده ﻫ
رواﺑﻂ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﻫﯽ را ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﺮد و 
   . ﺿﺮوری اﺳﺖ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻟﺤﺎظ ﻧﮑﺮدن ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ 
             .و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﭘﺴﺮان اﺳﺖ
ﻧﯿﺰ  ﺑﯿﻦ ﭘﺴﺮان  رو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ دراﯾﻦ  از
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 The efficacy examination of healthy relationship instructing with social 
learning perspective instructing on increasing awareness about boys and  
abusive relationships among girls 
 
Yosefi Z, Abdi MR 
 
ntroduction: the purpose of this research was to eaxamine the healthy relashionship instructing 
efficacy on increasing awarness about abusive relationships among girls and boys. Method: the 
research was quassi-exprimental. The population sample of research consisted of all girls in dormitory 
of Isfahan University (3000). For sampling, at first Awarness about Abusive Relationships Scale was 
randomly administered among 100 of them, then 30 persons were selected who their awarness about 
abusive relationship were low. Finally, they were randomly assigne in control and expreimental 
groups. Bouth groups were evaluated with Awarness about Abusive Relationships Scale bymeams of 
pre and posttest. The experimental group was recived-instructing intervention while control group was 
in waiting list.  
Results: the results of Man cova showed healthy relationship instructing are effective on increasing 
awareness about abusive relationships and different aspects of it. (p<0/5).Counclusion: the results 
showed the insrtructing format could use as instructing model for healthy and abusive relationship for 
increasing awareness sand knoeledwge among girls in this field. 
Key words: Relationship among Girls and Boys, Abusive Relationship, Healthy Relationship. 
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